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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ TO ETOS 1913.
Α'
Έξεδόθησαν τά εξής:
1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς τοΰ έτους 1912 χεΰχος γ'-δ' εις 500 αντίτυπα.
2) ’Αρχαιολογική Εφημερ'ις τοΰ έτους 1913 τεύχος α -β' εις 500 αντίτυπα.
3) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας τοΰ έτους 1912 εις 500 αντίτυπα.
Β'.
Επωλήϋ-ησαν καί διετέ&ησαν τά εξής:
1) Αρχαιολογική Εφημρίς. Περίοδος Β'. (1862 καί 1869-1874). ’Επωλήθησαν 
άνά εν άντίτυπον τών φυλλαδίων 15 17.
2) Αρχαιολογική Έφημερίς Περίοδος Γ . (1883 1913) Επωλήθησαν εν άν­
τίτυπον τοΰ έτους 1894, εν τών τευχών α-β τοΰ 1096, άνά εν άντίτυπον τών ετών 
1897 έως 1899, έν άντίτυπον τών τευχών α-β γ τοΰ 1900, έν τοΰ 1905 καί 1908, 
3 αντίτυπα τοΰ 1910 και εν τοΰ τεύχους γ-δ τοΰ αΰτοΰ έτους, τρία αντίτυπα τοΰ 
1911 καί έν τοΰ τεύχους γ-δ τοΰ αύτοΰ έτους, 14 αντίτυπα τοΰ 1912, καί 84 τοΰ 
τεύχους γ-δ τοΰ αύτοΰ έτους, καί 94 αντίτυπα τοΰ τεύχους α-β τοΰ έτους 1913. 
— Εδωρήθησαν έν άντίτυπον τοΰ 1909, δύο τοΰ 1910, καί έν τοΰ τεύχους γ-δ τοΰ 
αΰτοΰ έτους, δύο άντίτυπα τοΰ 1911, καί δύο τοΰ τεύχους γ δ τοΰ αύτοΰ έτους. 
Διενεμήθησαν 8 άντίτυπα τοΰ 1912, 212 τοΰ τεύχους γ δ τοΰ αύτοΰ έτους καί 
217 άντίτυπα τοΰ τεύχους α-β τοΰ έτους 1913.
3) Πρακτικά τής Άρχααιολογικής Εταιρείας. Επωλήθησαν άνά έν άντίτυπον 
τών ετών 1900 1903, 1904 καί 1908, δύο τοΰ έτους 1909, δύο τοΰ 1910 καί δώ­
δεκα τοΰ 1911. Εδωρήθησαν έν άντίτυπον τού 1906, δύο τοΰ 1907, έν τοΰ 1908 
καί τρία τοΰ 1911. Διενεμήθησαν 286 άντίτυπα τοΰ έτους 1912.
4 Ίοτορία τής Αρχαιολογικής ’Εταιρείας ύπό Π. Καββαδία 1837-1900. Εδω­
ρήθησαν άντίτυπα 3.
5) Πρακτικά τής επί τον ΈρεχΟείον ’Επιτροπής. Έδωρήθη άντίτυπον έν.
6) Κατάλογος τον έν ' Α&ήναις Επιγραφικού Μονοείου. Επωλήθη άντίτυπον έν.
7) Το 'Ιερόν τον Αοκλ,ηπιοϋ εν Έπιδανρφ Εδωρήθησαν άντίτυπα 3
8) Η άναοκαφή τής 'Ακροπόλεως 1885 1890 ’Εδωρήθησαν άντίτυπα 3.
9) Γενικαί Συνελεύσεις. Επωλήθησαν δύο άντίτυπα του έτους 1886
10) Comptes rendus du Congres International d’Archeologie letc Ses 
sion-Athenes 1905 ’Επωλήθη άντίτυπον έν, εδωρήθησαν άντίτυπα 2.
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Τ'
Πίναξ των προς πώληοιν υπαρχόντων εντύπων τής Εταιρείας 





'Έτη Τεύχη αντιτύπων τευχών
1837 ....................................................... 1 149
1837 ....................................................... 2 200
1837 .............................................................. 3 189
1837 ..................................... ... 4 199
1839   11 I
1839   12 1
1839.. ....................................................... 15 2
1839 ....................................................... 17 5
1840 ....................................................... 18 1
1840   19 15
1840   20 7
1840 ....................................................... 21 12
1841 ..................................................... 22 19
1841....................................................... 23 24
1841 ..................................................... 24 22
1842 ...   25 41
1842   26 51
1842   27 44
1842 ....................................................... 28 23
1843 ...................................................... 29 30
1858 ...................................................... 50 83
•859 ...................................................... 51 317
I860   53 .43
I860 ...................................................... 54 12
1880».................................................. 55 38
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11) Αί προϊστορικά! Άκροπόλεις Διμηνίον καί Σέσκλου υπό X. Τσουντα. 
Έπωλήθησαν αντίτυπα 8 καί έδωρήθησαν 4 
12 Περί τών εν Εύβοια αρχαίων Τάφων ΰπό Γ, Παπαβασιλείου. Έπωλήθη- 
σαν αντίτυπα 25 καί έδωρήθησαν 3.
13) Κατάλογος τον Μουσείου Ανκοσούρας. ΈπωλήίΙησαν αντίτυπα 22.
2) ’Αρχαιολογική Έφημερίς.
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1862 και 1869 1874).
Τοΰ έτους 1862 ύπάρχουσι σειραί πλήρεις 269 έκαστη άποτελου-
μένη εκ δώδεκα τευχών υπό στοιχεία ΑΤΒ'. Τα μεμονωμένα τεύχη 




1862 ................................ ....................... β' 13
1862 ....................... ■ ....................... γ’ 4
1862 ............................ ....................... δ' 19
1862 ............................ 7
1862 ............................ ....................... ς 16
1862 ............................ ....................... ζ' 4
1862 ............................ ....................... η' 6
1862 ............................ ....................... θ' 28
1862 ............................ /....................... 1 24
1862 ............................ ....................... ια 19
1862 ............................ ....................... Ιβ' 11
1869 ............................ ....................... ιγ' 161
1870 ............................ ....................... ιδ' 117
1872 ............................ 297
1873 ............................ ....................... κ' 297
1874 ............................ ιζ' 290
S) Αρχαιολογική Έφημερίς.
Γ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(από τον έτους 1883 κ. ε.).
α') Πλήρεις σειραί.
Έν τή αποθήκη τής Εταιρείας ΰπαρχουσι πρός πώλησιν πεντή-
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κονία εξ πλήρεις σειραι τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής Γ' Πε­
ριόδου. Έκαστη τών σειρών τιμαται δραχμών 775.
β') Μεμονωμένοι τόμοι καί τεύχη.
Ύπάρχουσι προσέτι και οι εξής τόμοι πωλουμενοι μεμονωμένοι 
έκαστος δραχμ. 25, έκαστον δέ τεΰχος δραχμ. 6,25.
Πρακτικά τοϋ 1913
Άρι&μός Αριθμός τευχών
Ετη τόμων a Ρ / y
1883 ......................... . . . . 108 — — 7 7
1884 ........................ . . . . 121 1 1 17 —
1885 ......................... . . . . 29 2 2 — 2
1886 ........................ . . . . 19 — — — 3
1887 ......................... . . . . 26 1 — — 1
1888 ........................ . . . . 34 — — 3 3
1889 ......................... . . . . 36 — — — —
1890 ......................... . . . . 33 — — 3 3
1891......................... . . . . 38 — — — —
1892......................... .... 42 1 — — —
1893 . . . . . . 61 1 1 — 1
1894 ........................ . . . . 63 1 1 8 —
1895 ................... .... 20 29 4 4 _
1896 ................... . . . . 11 — — 10 10
1897 ................... . . . . 15 1 1 — —
1898 .................. . . . . 13 — — 1 —
1899 ..... .... 5 — 8 8 20
1900 .................. . . . . 15 — — 4 3
1901................... .... 9 — _ 4 4
1902 .... .... 1 — — 7 7
1903 .................. ♦ . . --- — — 2 2
1904 .................. .... 4 — — 8 8
1905 .................. .... 100 — — 3 3
1906 .................. .... 86 — — 9 9
1907 .................. .... 71 10 10 — —
1898 . · . . . .... 85 — — 7 7
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1909 ................................................. 108 — — — 29
1910 .............................................. 155 — — 17 17
1911 ................................................ 170 4 4 — —
1912 .............................................. 163 — — 19 19
1913 .......................................... — 189 189 — —
4) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Άρι&μος Άρι&μος
Ετος αντιτύπων Ετος αντιτύπων
1842 ....................... 82 1891 ..... 15!
1848-1849.................. 174 1892................... 167
1858—1859.................. 231 1893.................. 208
1871 — 1872................... 608 1894................... 55
1872— 1873............... 91 1895.................. 55
1873— 1874............... 250 1896.................. 47
1874— 1875............... 615 1897.................... 62
1876—1877.................. 497 1898. · . . . 58
1877 — 1878.................. 519 1899.................. 56
1878— 1879............... 640 1900.................. 36
1879— 1880............... 589 1901  16
1880— 1881............... 560 1902.................. 17
1881 — 1882.................. 374 1903.................. 12
1882—1883................... 104 1904.................. 8
1883 ....................... 54 1905.................. 8
1884 ....................... 12 1906................... 13
1885 ....................... 118 1907................... 23
1886. ..... 75 1908................... 52
1887 ....................... 57 1909................... 150
1888 ....................... 134 1910................... 145
1889 ....................... 129 1911................... 136
1890 ....................... 87 1912................... 214
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β) Επιγραφαι ανέκδοτοι ανακολυφϋ'εΐσαι καί έκδοϋ·εϊσαι νπό τοΰ Αρχαίο
λογικού Συλλόγου. Κν ’Αθήναις 1852-1855.
"Ετος Φυλλάδιον αντίτυπα
1852 ....................... β' 84
1855 ....................... γ' 237
7) Πρακτικά τής επί τοΰ Έρεχιλειον Επιτροπής η οίναγραφη τής αλη­
θούς καχαστάσεως τοΰ Έρεχθείου. Έν Άθηναις 1853. ’Αντίτυπα 41, 
ών έκαστον πωλείται αντί δραχ. 1.
8) 'Ελληνικοί επιγραφαι κατά τό πλεϊστον ανέκδοτοι, έκδιδόμεναι 
δαπάνη τής εν Άθηναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έν Άθηναις 
1860. ’Αντίτυπα 135, ών έκαστον πωλείται αντί δραχ. μιας.
9) Κατάλογος τον έν 'Αθήναις ‘Επιγραφικόν Μουσείου έκδιδόμενος νπό 
τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Τόμος πρώτος. ’Επιγραφαι έκ τής Άκρο- 
πόλεως. Τεΰχος πρώτον, ’Αρχαϊκοί αναθηματικοί επιγραφαι υπό Η.
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G. Lolling. Έν ’Αθήνα,ς 1869, αντίτυπα 326, ών έκαστον πωλεί­
ται αντί δραχ. 12,50.
10) Τό ιερόν τοΰ ’Ασκληπιόν έν Έπιδαύρψ και η θεραπεία των ασθε­
νών υπό Π. Καββαδία. Άθήνησι 1900, αντίτυπα 126, ών έκαστον 
ποίλεΐται άντ'ι δραχ. 15.
11) 'Ιστορία τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, απο τής εν ετεί 1837 ίδρυ- 
σεως αυτής μέχρι τοΰ 1900 υπό Π. Καββαδία. Έν Άθήναις 1902, 
αντίτυπα 620, ών έκαστον πωλείται άντ'ι δραχμών 3.
12) Εύρετήριον Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περίοδον συν- 
ταχθέν υπό Άλεξ. Λαμπροποΰλου. Τόμος πρώτος περιλαμβάνων τα 
έτη 1883-1887. Έν Άθήναις 1902, αντίτυπα 309, ών έκαστον πω­
λείται άντ'ι δραχμών 30.
13) Τα ευρήματα τοΰ ναυαγίου των 'Αντικυθήρων. 
(’Αρχαιολογική ΈφημερΙς τεύχος γ' και δ' 1902). 
Αντίτυπα 100, ων έκαστον πωλείται αντί δραχμών 5.
14) Μνημεία τής 'Ελλάδος. (Τομ. Α' 1906). ’Αντίτυπα 168, ών έκαστον 
πωλείται δραχ. 25.
15) Comptes-Reudus du Congres International d’Archeo- 
logie lre Session. Athenes 1905. ’Αντίτυπα 1383, ών έκαστον πω­
λείται δραχ. 6.
16) Ή άνασκαφή τής ' / κροπόλεως άπό 1885-1890 ύπό Π. Καββα­
δία κα'ι Γ. Καβεράου. Έν Άθήναις 1907 Έν όλα,) άντίτυπα 201, ών 
έκαστον τιμάται δρ. χρ. 50.
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17) Αί προϊστορικοί Άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου υπο X. Τσουντα 
’Αντίτυπα 197, ών έκαστον τιμάται δρ. χρ. 50.
18) Περί την εν Εύβοια αρχαίων τάφων υπο Γ. Παπαβασίλείου. ‘Εν 
Άθήναις 1910. ’Αντίτυπα 390 ών έκαστον πωλείται δραχμών 10.
19) Κατάλογος τοϋ Μουσείου Λυκοσούρας ύπο Κ. Κουρουνίωτου. Εν 
Άθήναις 1911. Αντίτυπα 509, ών έκαστον πωλείται δραχ. 4.
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